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      2.體優生主力球員喜歡就讀科系依序為企管系、外文系、電機系。 
（二）1.男體優生喜歡就讀科系依序為電機系、資工系、外文系。 
      2.女體優生喜歡就讀科系依序為外文系、企管系、財金系。 
      3.男體優生主力球員喜歡就讀科系依序為資工系、電機系、企管系。 
      4.女體優生主力球員喜歡就讀科系依序為外文系、企管系。獸醫系。 
 
關鍵詞：體育績優生、獨立招生 
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隊選手做問卷調查，共發 600 份問卷，回收 583 份，有效卷 522 份，無效卷 61
份，有效卷達 89.54％。計男生 269 人、女生 253 人合計 522 人。主力球員計男生
123 人、女生 68 人合計 191 人。 
表一、高中體優生年級人數統計錶 
一 二 三 總計 
150 194 178 522 
29% 37% 34% 100% 
表二、男女人數統計表 
主  力 123 45.72％ 
男 269 52% 
非主力 146 54.28％ 
主  力 68 26.88％ 
女 253 48% 
非主力 185 73.12％ 
表三、大學指考預估級數能力表 
0-20 21~30 31~40 41~50 51~60 60~70 70 以上 總計 
24 62 42 57 151 101 85 522 
5% 12% 8% 11% 29% 19% 16% 100% 
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志願一 志願二 志願三 
外文系 64 12% 企管系 60 11% 企管系 50 10% 
企管系 51 10% 財金系 46 9% 資管系 42 8% 
電機系 43 8% 外文系 40 8% 財金系 36 7% 
中文系 39 7% 電機系 34 7% 財法系 32 6% 
資工系 37 7% 資工系 33 6% 行銷系 32 6% 
財金系 33 6% 機械系 33 6% 外文系 27 5% 
獸醫系 28 5% 資管系 31 6% 資工系 25 5% 
財法系 24 5% 財法系 29 6% 機械系 24 5% 
資管系 21 4% 森林系 19 4% 電機系 24 5% 
生科系 21 4% 中文系 18 3% 化學系 22 4% 
物理系 18 3% 應經系 14 3% 食生系 19 4% 
食生系 14 3% 物理系 13 2% 中文系 17 3% 
化學系 14 3% 歷史系 12 2% 化工系 16 3% 
應數系 13 2% 園藝系 12 2% 生科系 16 3% 
行銷系 13 2% 化工系 12 2% 獸醫系 16 3% 
歷史系 12 2% 食生系 11 2% 歷史系 13 2% 
園藝系 11 2% 應數系 11 2% 材料系 12 2% 
機械系 9 2% 行銷系 11 2% 應經系 10 2% 
應經系 8 2% 生科系 10 2% 物理系 10 2% 
森林系 7 1% 獸醫系 10 2% 園藝系 9 2% 
化工系 7 1% 動科系 9 2% 動科系 9 2% 
農藝系 5 1% 材料系 9 2% 生物系 8 2% 
土木系 5 1% 化學系 8 2% 應數系 8 2% 
動科系 4 1% 生物系 7 1% 土木系 7 1% 
生機系 4 1% 環工系 6 1% 環工系 7 1% 
生物系 4 1% 農藝系 5 1% 森林系 6 1% 
環工系 4 1% 土環系 5 1% 植病系 6 1% 
材料系 4 1% 土木系 5 1% 農藝系 5 1% 
昆蟲系 3 1% 昆蟲系 3 1% 昆蟲系 5 1% 
土環系 1 0% 水保系 3 1% 水保系 5 1% 
水保系 1 0% 生機系 2 0% 生機系 3 1% 
植病系 0 0% 植病系 1 0% 土環系 1 0% 
會計系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
  522 100%   522 100%   522 100% 
由表四全部體優生喜歡就讀科系志願統計表得知，第一志願排名一為外文系
12%，排名二為企管系 10%，排名三為電機系 8%，第二志願排名一為企管系 11%
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志願一 志願二 志願三 
企管系 20 10% 企管系 20 10% 企管系 17 9% 
外文系 18 9% 機械系 15 8% 財金系 17 9% 
電機系 15 8% 外文系 14 7% 資管系 15 8% 
資工系 15 8% 資工系 13 7% 食生系 10 5% 
獸醫系 10 5% 財金系 12 6% 資工系 10 5% 
財法系 9 5% 電機系 11 6% 機械系 10 5% 
物理系 9 5% 森林系 9 5% 電機系 10 5% 
中文系 9 5% 獸醫系 8 4% 中文系 9 5% 
資管系 8 4% 應經系 8 4% 外文系 9 5% 
化學系 8 4% 資管系 6 3% 財法系 9 5% 
歷史系 7 4% 財法系 6 3% 化工系 7 4% 
財金系 7 4% 材料系 6 3% 材料系 7 4% 
材料系 7 4% 行銷系 6 3% 化學系 6 3% 
應經系 6 3% 化工系 6 3% 應數系 6 3% 
森林系 6 3% 歷史系 5 3% 行銷系 6 3% 
食生系 6 3% 生物系 5 3% 物理系 5 3% 
生科系 6 3% 環工系 4 2% 生科系 5 3% 
應數系 5 3% 應數系 4 2% 應經系 4 2% 
行銷系 5 3% 動科系 4 2% 動科系 4 2% 
化工系 3 2% 食生系 4 2% 生物系 4 2% 
環工系 2 1% 物理系 4 2% 獸醫系 4 2% 
園藝系 2 1% 中文系 4 2% 歷史系 3 2% 
昆蟲系 2 1% 生科系 3 2% 園藝系 3 2% 
土木系 2 1% 土木系 3 2% 土木系 3 2% 
機械系 1 1% 農藝系 2 1% 環工系 3 2% 
動科系 1 1% 園藝系 2 1% 植病系 1 1% 
生機系 1 1% 水保系 2 1% 昆蟲系 1 1% 
土環系 1 1% 植病系 1 1% 土環系 1 1% 
農藝系 0 0% 昆蟲系 1 1% 水保系 1 1% 
會計系 0 0% 生機系 1 1% 生機系 1 1% 
植病系 0 0% 化學系 1 1% 農藝系 0 0% 
生物系 0 0% 土環系 1 1% 森林系 0 0% 
水保系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
 191 100%  191 100%  191 100% 
由表五全部體優生主力球員喜歡就讀科系志願統計表得知，第一志願排名一
為企管系 10%，排名二為外文系 9%，排名三為電機系/資工系 8%，第二志願排
名一為企管系 10%，排名二為機械系 8%，排名三為外文系 7%，第三志願排名一
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志願一 志願二 志願三 
電機系 38 14% 電機系 33 12% 電機系 23 9% 
資工系 33 12% 機械系 31 11% 資管系 21 8% 
外文系 19 7% 資工系 23 9% 機械系 20 7% 
企管系 19 7% 企管系 21 8% 資工系 17 6% 
物理系 15 6% 資管系 17 6% 財金系 16 6% 
中文系 14 5% 外文系 12 4% 化工系 15 6% 
生科系 14 5% 財金系 11 4% 財法系 14 5% 
資管系 13 5% 森林系 10 4% 化學系 13 5% 
化學系 9 3% 應數系 9 3% 企管系 13 5% 
機械系 9 3% 物理系 9 3% 食生系 12 4% 
獸醫系 9 3% 應經系 8 3% 外文系 9 3% 
應數系 8 3% 動科系 8 3% 生科系 9 3% 
財法系 7 3% 歷史系 7 3% 行銷系 8 3% 
歷史系 6 2% 生科系 7 3% 物理系 7 3% 
應經系 6 2% 獸醫系 7 3% 材料系 7 3% 
食生系 6 2% 化工系 6 2% 中文系 6 2% 
財金系 6 2% 材料系 6 2% 應經系 6 2% 
園藝系 4 1% 中文系 5 2% 動科系 6 2% 
生機系 4 1% 化學系 5 2% 應數系 6 2% 
土木系 4 1% 園藝系 4 1% 土木系 6 2% 
環工系 4 1% 食生系 4 1% 生物系 5 2% 
化工系 4 1% 土木系 4 1% 獸醫系 5 2% 
行銷系 4 1% 財法系 4 1% 昆蟲系 4 1% 
森林系 3 1% 土環系 3 1% 園藝系 4 1% 
材料系 3 1% 水保系 3 1% 水保系 4 1% 
昆蟲系 2 1% 農藝系 2 1% 歷史系 3 1% 
動科系 2 1% 昆蟲系 2 1% 生機系 3 1% 
農藝系 1 0% 生機系 2 1% 環工系 3 1% 
土環系 1 0% 環工系 2 1% 森林系 2 1% 
水保系 1 0% 行銷系 2 1% 農藝系 1 0% 
生物系 1 0% 植病系 1 0% 植病系 1 0% 
植病系 0 0% 生物系 1 0% 土環系 0 0% 
會計系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
  269 100%   269 100%   269 100% 
由表六全部男體優生喜歡就讀科系表表得知，第一志願排名一為電機系 14%
，排名二為資工系 12%，排名三為企管系/外文系 7%，第二志願排名一為電機系
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志願一 志願二 志願三 
外文系 45 18% 企管系 39 15% 企管系 37 15% 
企管系 32 13% 財金系 35 14% 行銷系 24 9% 
財金系 27 11% 外文系 26 10% 資管系 22 9% 
中文系 25 10% 財法系 25 10% 財金系 21 8% 
財法系 17 7% 中文系 13 5% 外文系 18 7% 
獸醫系 17 7% 資管系 13 5% 財法系 18 7% 
資管系 9 4% 資工系 10 4% 中文系 11 4% 
行銷系 9 4% 園藝系 8 3% 歷史系 10 4% 
食生系 8 3% 行銷系 8 3% 化學系 9 4% 
園藝系 7 3% 森林系 7 3% 資工系 9 4% 
歷史系 6 2% 食生系 7 3% 獸醫系 8 3% 
電機系 6 2% 生科系 7 3% 食生系 6 2% 
生科系 6 2% 獸醫系 7 3% 生科系 6 2% 
化學系 5 2% 應經系 6 2% 植病系 5 2% 
應數系 5 2% 生物系 6 2% 園藝系 5 2% 
資工系 5 2% 化工系 6 2% 機械系 5 2% 
農藝系 4 2% 歷史系 5 2% 材料系 5 2% 
森林系 4 2% 物理系 4 2% 農藝系 4 2% 
生物系 3 1% 環工系 4 2% 森林系 4 2% 
物理系 3 1% 農藝系 3 1% 應經系 4 2% 
化工系 3 1% 化學系 3 1% 環工系 4 2% 
應經系 2 1% 材料系 3 1% 動科系 3 1% 
動科系 2 1% 土環系 2 1% 生物系 3 1% 
昆蟲系 1 0% 機械系 2 1% 物理系 3 1% 
土木系 1 0% 昆蟲系 1 0% 應數系 2 1% 
材料系 1 0% 動科系 1 0% 電機系 2 1% 
植病系 0 0% 土木系 1 0% 昆蟲系 1 0% 
土環系 0 0% 電機系 1 0% 土環系 1 0% 
水保系 0 0% 植病系 0 0% 水保系 1 0% 
生機系 0 0% 水保系 0 0% 土木系 1 0% 
機械系 0 0% 生機系 0 0% 化工系 1 0% 
環工系 0 0% 應數系 0 0% 生機系 0 0% 
會計系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
  253 100%   253 100%   253 100% 
由表七全部女體優生喜歡就讀科系表得知，第一志願排名一為外文系 18%，
排名二為企管系 13%，排名三為財金系 11%，第二志願排名一為企管系 15%，排
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志願一 志願二 志願三 
資工系 14 11% 機械系 15 12% 資管系 12 10% 
電機系 12 10% 電機系 11 9% 財金系 10 8% 
企管系 12 10% 資工系 10 8% 機械系 8 7% 
物理系 9 7% 企管系 9 7% 電機系 8 7% 
中文系 8 7% 外文系 8 7% 外文系 7 6% 
資管系 8 7% 森林系 6 5% 食生系 7 6% 
外文系 6 5% 應經系 6 5% 化工系 7 6% 
歷史系 5 4% 獸醫系 6 5% 材料系 6 5% 
化學系 5 4% 歷史系 5 4% 企管系 6 5% 
財法系 5 4% 資管系 5 4% 資工系 5 4% 
生科系 5 4% 動科系 4 3% 中文系 4 3% 
應經系 4 3% 應數系 4 3% 應經系 4 3% 
食生系 4 3% 物理系 4 3% 動科系 4 3% 
獸醫系 4 3% 化工系 4 3% 應數系 4 3% 
應數系 3 2% 材料系 4 3% 物理系 4 3% 
森林系 2 2% 財金系 3 2% 財法系 4 3% 
環工系 2 2% 生科系 3 2% 行銷系 4 3% 
化工系 2 2% 中文系 2 2% 生物系 3 2% 
行銷系 2 2% 農藝系 2 2% 土木系 2 2% 
昆蟲系 1 1% 水保系 2 2% 環工系 2 2% 
土環系 1 1% 食生系 2 2% 生科系 2 2% 
生機系 1 1% 土木系 2 2% 歷史系 1 1% 
土木系 1 1% 行銷系 2 2% 昆蟲系 1 1% 
機械系 1 1% 植病系 1 1% 園藝系 1 1% 
材料系 1 1% 昆蟲系 1 1% 水保系 1 1% 
財金系 1 1% 園藝系 1 1% 生機系 1 1% 
農藝系 0 0% 生機系 1 1% 化學系 1 1% 
植病系 0 0% 生物系 1 1% 獸醫系 1 1% 
園藝系 0 0% 環工系 1 1% 農藝系 0 0% 
動科系 0 0% 財法系 1 1% 森林系 0 0% 
水保系 0 0% 土環系 0 0% 植病系 0 0% 
生物系 0 0% 化學系 0 0% 土環系 0 0% 
會計系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
 123 100%  123 100%  123 100% 
由表八全部男體優生主力球員喜歡就讀科系表得知，第一志願排名一為資工
系 11%，排名二為電機/企管系 10%，排名三為物理系 9%，第二志願排名一為機
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 志願一 志願二 志願三 
外文系 12 18% 外文系 12 18% 外文系 12 18% 
企管系 8 12% 企管系 8 12% 企管系 8 12% 
獸醫系 6 9% 獸醫系 6 9% 獸醫系 6 9% 
財金系 5 7% 財金系 5 7% 財金系 5 7% 
森林系 4 6% 森林系 4 6% 森林系 4 6% 
財法系 4 6% 財法系 4 6% 財法系 4 6% 
化學系 3 4% 化學系 3 4% 化學系 3 4% 
電機系 3 4% 電機系 3 4% 電機系 3 4% 
行銷系 3 4% 行銷系 3 4% 行銷系 3 4% 
歷史系 2 3% 歷史系 2 3% 歷史系 2 3% 
應經系 2 3% 應經系 2 3% 應經系 2 3% 
園藝系 2 3% 園藝系 2 3% 園藝系 2 3% 
食生系 2 3% 食生系 2 3% 食生系 2 3% 
應數系 2 3% 應數系 2 3% 應數系 2 3% 
中文系 1 1% 中文系 1 1% 中文系 1 1% 
昆蟲系 1 1% 昆蟲系 1 1% 昆蟲系 1 1% 
動科系 1 1% 動科系 1 1% 動科系 1 1% 
資工系 1 1% 資工系 1 1% 資工系 1 1% 
土木系 1 1% 土木系 1 1% 土木系 1 1% 
化工系 1 1% 化工系 1 1% 化工系 1 1% 
生科系 1 1% 生科系 1 1% 生科系 1 1% 
農藝系 0 0% 農藝系 0 0% 農藝系 0 0% 
植病系 0 0% 植病系 0 0% 植病系 0 0% 
土環系 0 0% 土環系 0 0% 土環系 0 0% 
水保系 0 0% 水保系 0 0% 水保系 0 0% 
生機系 0 0% 生機系 0 0% 生機系 0 0% 
生物系 0 0% 生物系 0 0% 生物系 0 0% 
物理系 0 0% 物理系 0 0% 物理系 0 0% 
機械系 0 0% 機械系 0 0% 機械系 0 0% 
環工系 0 0% 環工系 0 0% 環工系 0 0% 
材料系 0 0% 材料系 0 0% 材料系 0 0% 
資管系 0 0% 資管系 0 0% 資管系 0 0% 
會計系 0 0% 會計系 0 0% 會計系 0 0% 
 68 100%  68 100%  68 100% 
由表九全部女體優生主力球員喜歡就讀科系表得知，第一志願排名一為外文
系 18%，排名二為企管系 12%，排名三為獸醫系 6%，第二志願排名一為企管系
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      2.體優生主力球員喜歡就讀科系依序為企管系、外文系、電機系。 
（二）1.男體優生喜歡就讀科系依序為電機系、資工系、外文系。 
      2.女體優生喜歡就讀科系依序為外文系、企管系、財金系。 
      3.男體優生主力球員喜歡就讀科系依序為資工系、電機系、企管系。 
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The Investigation Analysis of Central Part of High School Students’ 
Studying Intention at National Chung Hsing University               
Mei-Lee Wang, Chvan-Chin Ho 
National Chung Hsing University 
Abstract 
This research investigated sport teams of 11 senior high schools. 
The main purpose is to understand their intention to study in which department of 
National Chung Hsing University, in order to be a recruiting reference for the 
University. 
This was expected to increase sports advance students’ intention and also made 
the recruiting process to be success. The research showed that: 
1. (1) Sports advance students prefer to study, in order,  
  <1> Foreign Languages and Literatures 
   <2> Business Administration 
   <3> Electrical Engineering 
  (2) The main player of sports advance student prefer to study, in order, 
   <1> Business Administration 
   <2> Foreign Languages and Literatures 
   <3> Electrical Engineering 
2. (1) Sports advance male students prefer to study, in order, 
   <1> Electrical Engineering 
   <2> computer science and engineering 
   <3> Foreign Languages and Literatures 
  (2) Sports advance female students prefer to study, in order, 
   <1> Foreign Languages and Literatures 
   <2> Business Administration 
   <3> Finance 
  (3) The main player of sport advance male students prefer to study, in order, 
   <1> Computer Science and Engineering 
   <2> Electrical Engineering 
   <3> Business Administration 
  (4) The main player of sport advance female students prefer to study, in order, 
   <1> Foreign Languages and Literatures 
   <2> Business Administration 
   <3> Veterinary Medicine 
Keywords: sport-advanced student, individual recruiting  
 
